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Editing di dalam sebuah film tidak hanya bertujuan untuk menyatukan hasil syuting 
menjadi suatu keutuhan. Editing juga dapat memberikan layer yang lebih dalam ke 
dalam film dan cerita dengan mendukung naratif dari film tersebut. Elemen dalam 
editing yang tidak akan lepas ialah pacing serta jukstaposisi. Pacing merupakan 
laju dari pergerakkan film, dan jukstaposisi ialah penempatan dua hal yang berbeda 
untuk membuat makna yang lebih dalam. Pacing cepat atau lambat dapat 
memberikan kesan dan arti yang berbeda. Begitu juga perpaduan visual dan audio 
yang berbeda dapat memberikan makna berbeda juga. Elemen teknis dalam editing 
dapat membantu memberikan penggambaran untuk elemen naratif yang seringkali 
sulit dieksternalisasi oleh penulis skrip, yaitu mengenai keadaan internal tokoh. 
Dalam film Segara, tokoh sedang mengalami kedukaan dan mengalami fase-fase 
di dalam 5 stages of grief. Oleh karena itu, penulis sebagai editor dalam film Segara 
akan mengeksplor penyuntingan dan penerapan teori-teorinya untuk mendukung 
tokoh yang sedang mengalami 5 stages of grief tersebut, dengan menggunakan 
penelitian kualitatif deskriptif.  
 





Editing in a film is not just about compiling all of the footage and audio into one 
whole piece. Editing can also give another deeper layer of meaning for the movie 
and story by supporting the narrative of the film. There are some elements of editing 
that can not be separated, pacing and juxtaposition. Pacing is the pace of movement 
in film, and juxtaposition is about placing two different things to create another 
meaning. Different kind of pacing will create different effects and meanings. Also, 
different placing of audio and visual will create different meaning too. The 
technical aspects of editing can help visualisizing one of narrative elements that is 
usually hard for scriptwriters to externalize through writing, which is the internal 
state of the character. In Segara, the main character is still in grief, and she is going 
through the 5 stages of grief. Therefore, using the descriptive qualitative research 
method, the author as the editor of Segara will explore editing and theories 
application to support the character as she is going through the 5 stages of grief. 
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